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Ketaren , Anindra. 2012: Perancangan Rumah Sakit Orthopaedi di Kota 
Malang. Dosen Pembimbing Agus Subaqin, M.T. dan  Achmad Gat 
Gautama, M.T 
Kata Kunci: Rumah Sakit Orthopaedi, Analogi Kerangka Tangan, Kota Malang 
Manusia selalu menginginkan hidup yang sehat. Akan tetapi manusia itu 
sendiri selalu lupa akan pentingnya bersyukur kepada Allah SWT jika diberi 
nikmat sehat. Sebagai mana hadist berikut: 
Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Dua 
kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya: kesehatan dan waktu 
luang”. (HR. Bukhari, no: 5933) 
Rumah sakit orthopaedi adalah rumah sakit bedah yang memberi 
pelayanan kesehatan khusus tulang. Rumah sakit ini memberi pelayanan sesuai 
standar pelayanan rumah sakit kelas B,yang dapat mencakup pelayanan seluruh 
Jawa Timur. 
Metode perancangan yang digunakan yaitu: 1) pengumpulan data terkait 
rumah sakit orthopaedi dan tema 2) analisis data 3) sistesis data 4) konsep 
perancangan. 
Adapun tema yang diangkat dari perancangan rumah sakit orthopaedi ini 
adalah analogi biologi, sedangkan konsep yang akan diterapkan adalah analogi 
kerangka tangan. Penerapan konsep analogi kerangka tangan pada perancangan 
rumah sakit orthopaedi ini diharapkan dapat memberikan desain yang baik demi 
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Keywords: Orthopedic Hospital, Analogy Biology, Malang 
Humans always want a healthy life. But the man himself always forget the need to 
be grateful to Allah if given a deliciously healthy. As where the following hadith: 
From Ibn Abbas, he said: The Prophet Sallallaahu 'Alaihi Wasallam said: "Two 
of pleasure, most people cheated on both of them: health and free time." 
(Narrated by al-Bukhari, no: 5933) 
The hospital is the orthopedic surgical hospitals that provide specialized bone 
health. The hospital provides services according to the standard B-class hospital 
services, which may include services throughout East Java. 
Design method used is: 1) the collection of data related to orthopedic hospitals 
and theme 2) data analysis 3) synthesis of data 4) design concept. 
As for the theme of the design of orthopedic hospital is biological analogy, while 
the concept is an analogy to be applied to the hand skeleton. The application of 
the concept of analogy skeleton hand at designing orthopedics hospital is expected 









 .ardninA , nerateK .2102 :حصًٍى حشكت انذًٌقشاطٍٍٍ الاشخشاكٍٍٍ فً يسخشفى يالاَج 
 T.M ,amatuaG taG damhcA  nad .T.M ,niqabuS sugA gnibmibmeP nesoD
 
  يسخشفى انؼظاو، ػهى الأحٍاء قٍاسا ػهى رنك، يالاَج: كهًاث انبحث
نكٍ انشجم َفسّ َُسى دائًا ػهى ضشٔسة أٌ حكٌٕ يًخُت إنى الله إرا يا . انبشش ٌشٌذٌٔ دائًا حٍاة صحٍت
 : حٍث ٔانحذٌث انخانً. أػطٍج صحً نزٌز
انصحت : اثُاٌ يٍ انًخؼت، ٔيؼظى انُاس ػهى خذاع كم يًُٓا: "قال سسٕل الله: ػٍ ابٍ ػباس، قال
 ) 3395: سٔاِ انبخاسي، أي(" ٔانفشاؽ
انًسخشفى ٌقذو خذياث ٔفقا . انًسخشفى ْٕ يسخشفى انؼظاو انجشاحٍت انًخخصصت انخً حٕفش صحت انؼظاو
 .انًسخشفى، ٔانخً قذ حشًم انخذياث فً جًٍغ أَحاء جأة انششقٍت B نًؼٍاس انخذياث يٍ انذسجت
) 3ححهٍم انخشكٍب  )2جًغ بٍاَاث حخؼهق انًسخشفٍاث انؼظاو ٔيٕضٕع  )1: طشٌقت انخصًٍى انًسخخذيت ْٕ
 . يفٕٓو انخصًٍى )4انبٍاَاث يٍ انبٍاَاث 
أيا بانُسبت نًٕضٕع حصًٍى يسخشفى انؼظاو ْٕ انقٍاس انبٍٕنٕجً، فً حٍٍ أٌ انًفٕٓو ْٕ يقاسبت نٍخى 
ٔيٍ انًخٕقغ حطبٍق يفٕٓو انقٍاس فً َاحٍت انٍٓكم انؼظًً حصًٍى يسخشفى . حطبٍقٓا ػهى ٍْكم ػظًً انٍذ
 جشاحت انؼظاو نخٕفٍش انخصًٍى انجٍذ نشاحت انزٔاس ٔانًشضى
 
 
 
 
